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要旨
　The tests were carried out to compare strength 
properties of four types of wooden chair joints ( dwel-
joints , mortise-tenon joints, rounded mortise-tenon 
joints, finger-joints ).  The tree species of members were 
Red wood (Squoia sempervirens) and Keyaki (Zelkova 
serrata).
　The results of the tests are summarized as follows.
　Regardless of the kind of the tree species, as for the 
strength properties, finger-joints, rounded mortise-
tenon joints, mortise-tenon joints, dwel-joints were big in 
turn.  But, when judging from the workability, rounded 
mortise-tenon joints was most recommended.
　Rounded mortise-tenon joints is recommended as 
the joint where the high strength is looked for,  in the 
joining which used material with high density and high 
Young’s modulus.
　However, regardless of the kind of the tree species, 
economical dwel-joints is recommended in case of the 

































































































































































































































　　　端開き量 8 mm ＞ 11 mm
　　　通し ＝ 止め
　　　フィンガー ＞ 楕円ホゾ ≒ 角ホゾ ＞ ダボ
　（ケヤキ）
　　　端開き量 8 mm ＝ 11 mm
　　　通し ＞ 止め
























































































































フィンガー ＞ 楕円ホゾ ＞ 角ホゾ ＞ ダボ の順となっ
た。ただし、作業性の悪さからフィンガーを除外すると、
楕円ホゾが最も推奨された。
　高い強度が求められる仕口には、高密度・高ヤング
係数の材料を用いた楕円ホゾ接合が推奨される。ケヤ
キの場合、その最大モーメントの基準強度特性値は
162kN･mmであった。
　しかし、発生するモーメントがおおよそ60kN･mm以
下の仕口には、樹種にかかわらず、経済的なダボ接合が
推奨される。
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